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制作年イ t fJ i 時代 17 世紀
所蔵 者 ビク トリ ア • アン ド ・ ア ルノゞー ト↑専物舵 （英国 ）
岳録番 り El405-1931 
占＼ 質 ．形状 紙4叫朽色 /#:風装 2 11  J 隻
本紙紙質 雁）文 （束以文化財Ml・・究所1呆{(修復科'}センタ ー 調べ）
3.1.2. 工期及び施工者等
I :JUJ - 1 1. )成 22 年~ 6) 1 11 1 ― I ,_'J'. ・）成 23 介→： 3 J J 25 1 
般社団法人国宝修理装汲 n11i :連盟
竹 I ·. , 忙宏
施 I ・． 者 般社 l··J-1 法人 j1i.J' i 、・・修 刊！．装演 !':Iii 辿椛,i_ l ½J 束支 怜IS 文秤IS 長 iJI本記 f
施 l ・．拗 Jij『
修似j" I I_ ' 11 者
束以文化財ii)「究所修似ア ト＇） 工（紙）
わ支 r: 11i t受 fr Iｷ. さ担‘広、. 
3.1.3. 修復前の状態
本 ）．｝｛：風は、蝶番部分に芽しい担偽が見 ら れ、 その担慟箇所を起因とする亀裂が発生していに ） 本紙
料紙に欠失 、 擦れによる損似、亀裂絆が生じていたが、過去に修仮を行われた痕跡が随所に兄 られに 。
虫 ', i ;: による 料紙の欠失、上祇りも確認できた 。 脊IS分的 に料紙が薄くな っ ていた箇所があり、過去の修
仰間に相剥ぎされ薄くな っ たと 判断できた。 絵具．）粋は、 堅年な筒所が多く少しられたが、部分的 に ll:J ふ•
カが低ド して剥腐伯剥落が進行していた 。 縁裂の経年による劣化や擦れが）ぶl l月の亀裂及び糸切れか辿行
しており 、 製本に擦れや打突による担1蒻、飾金物や飾鋲に狽似が見 ら れた 。
カラ 一挿図 C3.la 、 C3.2a 、 Ta ble 3.1 、 Table 3.2 、 Fig. 3.2 (1) a 、 F i g. 3.2 (2) a 、 Fig. 3.2 (3) a を 参照の ..:. <- ) 
詳細は以下の通 りである 。
・ 絵具罰の剥翡m剥落
絵具陀は 、 大半が堅牢であると判断できたが、 金雲の周問の盛上げ胡粉阿の一部に膠牙＇子力 の低 I"





本紙料紙に欠失、 擦れによる損傷、 亀裂等が生じていた 。 大半は過去に修復を行われ、 痕跡で確
認できた 。 虫損に よ る料紙の欠失及び虫の上祇めによる料紙表面を含む彩色層の欠失が見られに (f i
2 (1) a 、 Fi g. 3.2 (2) a ) 。
L_  
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・ 朽れの発生、 埃の付ぶ(
plij I (1 j 仝イ本 に経年の 1りオ し ・ 埃の付~りが兄 られた 。
・ 袖彩及び変色、染みの発II:_ 
本紙料紙欠失1:研所には 、 過よの修似時に補修紙が允てられ、補修紙 I ·. ↓ こ 袖喰、補彩が施 さ れてい
たが、袖彩の変色＾、．りが起こ っ ており 、）,1,1 IJ1: I の本紙と辿和感がI ｷ: じていた 。 ;11S分的に料紙 I ·. しこオーバー
゜ イ ン ト となっていた箇所 も 見受けられに。
過よの修似 11.ヽ 『に 、 剥落 1 1 ·. めのにめに 訓 1 ( 1 j 仝1本 に派布 さ れにものの硲布跡及び ,,· に l和れに痕跡が変
色 しており 、 jl l Jj 1(j j監乳の妨げとな って いに。
・ 緑災のす11似
縁裂の経年による劣化や擦れが）J;( IJ, I の 他裂及び糸切れが仝休的に進行していた 。 閥＇：に奥／じ背の 11 11
げ代の狽慟が杓しかっに 。
. r地 、 製木の相似、 金物の祖偽
ド地に変形が見られ、蝶番の損偽の·囚とな っていた 。
製本は 、 変形しており 打突痕や漆jj災の祖似が見 られた 。 飾令物及び飾鋲も変形し祖似 していた 。
・ 如l i' i紙の変色
裏而の裏貼紙の銀砂「は、1 _1 、 l, <変色 していに 。
3.1.4. 修復方針
今 1 1 1 1 の修似は 、 屏風装を 舟糸体し、裏打紙の収杯えを行い、新にに各材料を新』,',j し 2 1l1 l 隻の加＇：風装
に イ I : 立てる本格修似 を），砂）j針とした。
・ 肘．風装 を解休 し 、 すべての公打紙 、 除1、:· I lj能な補修紙を除去することとした。
• 水 によるク リ ーニングを行い本紙のyけれを除よすることとした。
・ 膠着力が低下していた絵具）,;', に膠水浴液を硲布、 柱人し強化を図ることとしに 。
• 本紙欠失1怜i所 には、本紙料紙 と 詞 質の袖修紙を施すこととした 。 他裂、 （波れがl j :_ じて いる箇所に i
如(ii よ り梢紙にて袖強を行うこととした 。
・ 梢紙にて小友粉澱粉糊を川 い て肌裏打ちを施すこととした 。 さらに梢紙にて 2 1 , , 1 1 1 の公打ちを施し
仮張り にて 卜分な氾煤を 行 うこととした 。
・ 新たに施した補修紙 I ·. しこ）ふ i),';J 色の袖彩を行うこととした。
・ ド地及び縁災 、 公貼紙 （），り紙 ） 、製木、飾金物、飾鋲は新』,',j することとした 。
・ 新』,',] した ド地にド貼り を 施 し 、 蝶番で繋ぎ 、 本紙、), Ii 紙、 製木 、 金物 を 収 り 付け尉風装にイL 立 る'-­
ととした 。
3.1.5. 修復工程
( l ) 修似 洲，伽l介
'1/哀撮影を 1/・ V ヽ 、担1幼及び、］・法等、修似前の；IR態の，:J ,',l 1t叫録 を 1 J・っ た 。
(2) 解休
尾背を切り）丘イ iの各扇に切り｝雄し 、 飾金物、牧鋲、製木 、 縁災を収 り 外 し 、 本紙を 1ヽ＾ 地から収り
タト した (fig. 3.1 (1 )) 。
周 IJl:I に 了紙 を収り 付け板仮張りに仮張りを 1 /ｷ っ た 。
( 3 ) 剥 裕 1 1 ·虻
膠オり）Jが低 1,· している絵具),;,',, に 2%の謬水浴液を派布 し 、 浪IJ /).llf\ して いる箇所に対しては、 3%の膠 ．
布洵苔の rJも介水浴液を 汁 ：． 人し ；,aり分 プ レ スにて 収し媒し 、 涼lj 裕 1 1 ·. めを h っ た (Fig. 3.1 (2)) 。
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(4 ) ク リ ー ニング
吸い収り紙の上に本紙を置き 、イ オン交換水を画面表面に噴霧 し、 浸透したイオン交換水 を 1くの
吸い収り紙に吸収させる方法にて汚れを除去した (Fig. 3.1 ( 3 )) 。
( 5 ) 裏打紙除去
被小限の祉りを裏而より与え 、 全ての裂打紙及び111補修紙を除去 した (Fig. 3.1 ( 4 )) 。
( 6 ) 袖紙
本紙料紙を調杏し 、 本紙と 同質の雁）支紙 を川 い 、 ぬ面より本紙欠失1箇所に袖修紙を施 し た ） よに
亀裂部分 に対 しては 、 梢紙による補強を行 っ た 。
(7) /jJ し裏オ r ·
小友粉澱粉柑j (以後新糊 と いう ） を 川 い、梢紙にて ）jJ し裏打ちを行 っ た (F ig. 3.1 ( 5) ) 。
(8) 2 1 1 1 11 1 災オ r ·,
( 7 ) と 同様に 2 111 I の公打ちを行っ た 。
( 9 ) 峨lj 落 1 1 ·. ~
I り）此剥 ・落 11 ·.めが必裳な箇所に 2 ~ 3%の膠水溶液を旅布、 注人し剥落 1 1 ·. めを行っ た 。
(1 0) 補彩
袖修紙を施した箇所の袖修紙」； に却，l/,'1J 色 の補彩 を 施した (F ig . 3.1 ( 6 )) 。
(1) ,,· w i り
新，1/,',j し た 卜地 に 、 6 種 8 Ji;<, の ,,·貼り を 施 し 、蝶番 を 収り 付け、屏風装の形に糾み立て た (fi u. 3.1 ( 7 ) 、
fig. 3.1 ( 8 )) 。
(1 2) 裂地 （緑災、小緑裂） , i}i',j 製
篇欄した縁裂に新糊 を 川 い、梢紙にて ）J/L公 を打 ち 、仮張り し て I ·分に位煤 さ せた 。
(13) 裂貼紙澗製
祈［翡 した），り紙 に新柿l を 川 い 、 梢紙に て本紙 と の強度，1/,',j 賂の裏打ちを施 した 。
(14) Iｷ ・ ll 1 り り
}j· (風装に糾み立てた下地表 l面に本紙を 、 公 1(1i に ），り紙 を 、 新沿間 を 川 いて貼り込んだ (F ig. 3.1 (9)) , 
(15) 11: Iｷ ・ しず
縁裂を本紙周間に取り 付け 、 後 ）毛行に尾背紙 を貼 り込んだ (F i g. 3.1 (10)) 。






111装丁 と同様に 2 曲 1 隻の屏風として仕立てた 。 詳細はカ ラ一挿図 C3.lb 、 C3.2b 、 Tabl e 3.3 、 Ta b!
3.4 、 Fig. 3.2 (1) b 、 Fig. 3.2 (2) b 、 Fig. 3.2 (3) b を参照のこと 。
3.1.7. 特記事項
・ 表か ら貼 ら れた補修紙
亀裂箇所に画面表面より貼られた補修紙が、 ニ ヵ所に確認できた 。
蝶番 よ り発生 した亀裂箇所に補強のために貼 ら れた補修紙は、除去が可能であ り 、除去を行 っ た
(C3.2a 、 C3 .2b ) 。
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雲の如如｀，存 j 所に発 I j :_ した (Q. 裂: Iｷ の補修紙は 、 除よ を試みたが 、 強く接 A咋 して おり 、 :inび l l に除よ を
，u うと 、 衣 I(1 i の令符j),; , •,: 及 び ,, · ),; , ,,: の雲の火J乱の盛 I ·. げ胡粉）,: りがEl偽する 恐 オ しがあ る にめ除j、:· は II 」能か
吼WU心｝ しことどめ に ）
・ 新· 1鼎lの緑災 、 襲木 、 金物 、 如(ij ) , り紙について
絋澗の緑災 、 襲本 、 令物 、 公 1 (1 j ) , り紙の採訳は 、 II が 代竹：． 、風介しヽ を 初:1払 し 、 本紙に 対 して 適 切 と 名




3 .1. Restoration Report 
Yukihiro Takcgam, 






Media and Format 
Paper for honshi 
Boya Playing the Chinese Zither 
17th century, Edo period 
Victoria and Albert Museum 
(United Kingdom o 「 G rea t Britain and Northern Ireland) 
1405-1931 
A two-panel folding screen 
ampi paper (analyzed by th 
niques, National Research I nstrtut 
c1ence and Restoration 
, Tokyo) 
3.1.2. Restoration Data 
uration 
June I I, 20 IO -March 25, 20 I I 
nlraclor 
Th iation for Conservation o 「 Nat i o n a l Treasures, Kanto Branch 
ircctor, Noriko Yamamot 
Place 
R tudio (Paper), National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo 
ヽ '' h -
rvator, Yukihiro Takegam, 
3.1.3. Condition before Restoration 
The folding screen was severely damaged at the hinges and cracking caused by the damage. There v 
mising areas, abrasion and cracks on the painting, with evidences of past restorations in many plar• 
There were also holes and surface loss caused by insects. The paper had lost its thickness in some pla~ ゞ ッ ，
indicating that aihegi technique had been used during past restorations. While the paint layer was sturdy 
in many places, the adhesion had weakened in other places, and peeling and flaking were in prog1 
Age-induced deterioration and abrasion of the border fabric had resulted in cracking and fraying. Ther 
was abrasion and denting of the frame as well as damage to the ornamental metal fitings and stud 
e C3. I a, C3.2a, Table 3. 1, Table 3.2, Fig. 3.2(I)a, Fig. 3.2(2)a and Fig. 3.2(3)a. 
• Details are as folows. 
Peeling and flaking of the paint layer 
While the paint layer could be determined to be sturdy on the whole, there were places in some parts of 
the raised go_fim paint layer around the gold clouds where adh 
peeling and naking. The silver powder had become darkly di 
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ulting in advanced 
• Tearing of the hin ~ 
racking and lifting had occurred at the hinges, advancing to tearing. Such damages, e ith e r 印 ven
rnergency, stoppcd treatment or not, had led to new cracks on the painting (C3.2a). 
• Tears, cracks and I 
The painting had missing areas, abrasion and cracks. The majority o 「 these had been restored in the 
past and could be identi ficd through evidences o 「 res to rat ion . There were holes and s ur 「ace loss made by 
insects (Fig. 3.2(I)a, Fig. 3.2(2)a). 
・ Accre ti o n and dust 
There were aceretion and dust on the entire painting that had accumulated through the year 
• I npainting, discoloration and stain 
aps in the painting had been mended with infill paper in past restorations, with retouching and 1nｭ
painting performed on the infill paper. However, the inpainting had become discolored, creating a jarring 
contrast between the infill paper and the surrounding painting. Retouching had resulted in overpainting 
1 certain areas. 
A coating appears to have been applied to the entire painting in a past restoration ,nan atempt to conｭ
olidate the paint layer. The brush strokes of this coating as wel as traces o 「 dripping had discolored and 
were hindering the aesthetic appreciation 
• Damage to the border fabric 
Age-induced deterioration and abrasion o 「 th e border fabric had resulted in cracking and fraying. 
Damage was particularly severe in the bending portion of the valey fold. 
• Damage to the wooden latli re, frame and meしa l fill1n 
The wooden latice core was deformed and was one o 「 th e causes or damage to the hing 
The frame had become de 「armed , with denting and damage to the urushi layer. Ornamental metal fitｭ
tings and studs were also deformed and damaged. 
• Discoloration o 「 th e decorative backing paper 
The silver powder applied to the decorative backrn ,de had darkened. 
3.1.4. Restoration Plan 
In the current restoration, the basic plan was for a ful-scale restoration entailing disassembly or th 
lining and other materials. The !inal product would be a two-panel 
screen. 
mbled. Al lining paper and as much infill paper as possible would 
• Water would be used lo clean the painting and rem 
・ A n aqueous solution or animal glue would be applied and injected to reinforce paint layer where adh, -
ion had weakened. 
• Missing areas of the painting would be infilled with paper of quality similar to that of the original. 
racks and tears would be re in 「o rced with kozo paper appl iecl from the reverse side. 
• Kozo paper would be applied using wheat starch paste to provide the first lining. Another layer of kozo 




• The newly applied infil paper would be colored to match the base color of the painting. 
• The wooden latice core, border fabric, karakami (decorative backing paper) and frame as well as ornaｭ
mental metal fittings and studs would be newly made. 
• Lining paper would be applied to the newly prepared wooden lattice core, which would then be joined 
with hinges, upon which the painting, karakami, frame and metal fittings would be affixed to finish th 
folding screen format. 
3.1.5. Restoration Process 
(I) Investigation before restoration 
(2) 
Photographs were taken and the conditions be 「ore restoration, including damage and d1111 c n s 1 on s 、
were examined and documented. 
The panels were separated by culling the paper h11w rnamental metal fitings and studs, 「ram
and border fabric were removed, and the paintino: was removed from the wooden latice core (Fi12. 
I (I). 
Margin paper for applying paste was affixed to the periphery and the painting was dried on a kurihori 
board. 
(3) Consolidation of the paint layer 
Paint layer with weakened adhesion was re-adhered by applying a 2 % aqueous solution o 「 anin叫
glue. Areas in which pigment was peeling or lifting were adhered by injecting a 3 % aqueous solulion 
f animal glue mixed with seaweed paste, Lhen presing the parts and drying (Fig. 3.1 (2). 
(4) Cleaning 
The painting was placed on blotting paper and deionized water was sprayed onto the surac. Th ヽヽ
deionized water was allowed to penetrate the painting and was absorbed by the blotting r,apcr t 
remove accretion (Fig. 3.1 (3)). 
(5) Removal of the old lining 
Minimum amount of moisture necessary was applied from the reverse side to remove al lininu and 
old in fil paper (Fig. 3.1 (4). 
(6) Infil 
After a fiber furnish analysis, gampi paper o 「 quality similar to that of the original was used Lo infil 
the mising areas of the painting from the reverse side. Cracked areas were reinforced with kozo paper 
(7) Application of the first lining 
Using wheat starch paste, kozo paper was applied as the first lining (Fig. 3.1 (5). 
(8) Application of the second lining 
The second lining was applied as in step (7) above. 
(9) Consolidation of the paint layer 
Two and 3 % aqueous solutions of animal glue were again applied and injected to areas rcquirrn6 
consolidation. 
(10) lnpainting 
Areas to which infil paper was applied were inpainted to match their color with the base color o 「 th e
painting (Fig. 3.1(6)). 
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(I I) Construction of the multi-layered under! 11ng support system 
To the new wooden lati applied. Hinges were afixed and a 
folding screen format was completed (Fig. 3.1 (7), Fig. 3.1(8). 
(12) Preparation o 「 th e mo untin g 「ab ri c (border 「abric and inner border 「abri e)
New border fabric was given a first lining o 「 kozo paper using wheat starch paste, then dried 
呵c i e ntl y
(13) Preparation or the backing 
New lwrakami was given a lining of kozo paper using wheal starch pasle Lo adjust its strength with 
that of Lhe painting. 
(14) Application o 「 Lh e uppermosl layer 
he painting was applied to the front side and the karakami to the reverse side or Lhe assembled 
folding screen, using wheat starch paste (Fig. 3.1 (9). 
(15) Finishing 
The border fabric was a 「fi xed to the periphery of the painting, and hinge cover was applied over th
backside of the hinges (Fig. 3.I (I 0). 
The newly prepared frame, ornamental metal fitings and studs were a nixed to complete the folding 
creen (Fig. 3.1 (I I), Fig. 3.1 (12)). 
(16) Documentation 
Photographs were Laken and a conservation report was compiled. 
(17) Storage item 
A wrapping cloth was newly prepared. 
3.1.6. Condition after Restoration 
The 「a iding screen was finished in a two-panel format as be 「o re restoration. See CJ. I b, C3.2b, Table 3.~, 
Table 3.4, Fig. 3.2(I)b, Fig. 3.2(2)b and Fig. 3.2(3)b. 
3.1.7. Notes 
• Paper a 「li xed from the front side 
t two locations, paper had been pasted on from th e 「i·o nt side o 「 the painting to repair cracl 
Paper applied to re in 「CHCe cracks ari s ing 「rom damaged hinges was removed (CJ.2a, CJ.2b) 
/¥n atempt to remove paper pasted onto cracks which h ad 「armed on the clouds in the painting,-ｭ
vealed that the paper had been adhered strongly. As 「a rced rem ova I presented the risk o 「 ca u s ing damag 
to the gold l ea 「 l aye r on the surrace and the raised gq/tm paint layer used to expres the clouds below, 
ible ranl!;e. 
and karakami, several samples of each 
were presented on the basis or period appropriateness, texture and appearance. The l,nal decision wa 
made upon consultation among the owner, National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, 




r I: 1、 J 久II [-
本作，',,' , は 、 I廷 前の松の木の下で、 奏楽の高七と、 向かい合 っ てこれを聴 く 高士を表した二 1111 · イム）J(風
傍らには），り臼稀の f供がうずくまつて IIL( りこけてお り 、 その脇の二人のイ芍戸i1 は主人たちの接特0)if/. 備を
る姿で札『かれる 。 伯牙押琴図という両題は 、 『列 f』 湯間位にある故事に よ る 。 すなわち I I 叶叫春秋 IIか代 （紀
九 1 11f 8 -5 Il:紀頃） の琴の名手 ・ 愈伯牙が、友人の鈍 r期に対し て、自分の琴の音色 とそこに込め に心
·hり を余すことなく 則解 してく れることから信頼を省せていたが、子期に先立たれた後は 、 1刊 牙は , , , 分 0
琴を即解 してくれる真の友を失 っ た悲しみから絃を断ち 切 り 、 て製と 琴を炎でることをしなかっ に と し
0 '- のエピ ‘ノ ー ドは、『 1 分のことを真に且 1サ帷し て くれる友人のことをさす「知音」の諮源にもな っている ぅ
本作，',i', に 打，『かれる 二人の応'i I: が、 イ(1 牙 と了期であると 判明するような特別な持物や身イ本的 4守徴は なし 1
し かしながら狩野ー深が冗和 9 年 (1623) に労 し た 、 漢圃の pl1j 題の解説1杯 『後素梨」 には 「伯牙りil -1;-~ 1 又 I
伯 牙琴を ひく 、 子期是を 11 廿 く 、 子期去てイ刊牙琴の絃を 切て其後はひかず」と いう ー」直があ る こと ヵ゜
琴を弾< ,ｷ.":i I: とそれを 11廿く人物が枯『かれていれば伯牙と f期 を表したものと いう J!I[解が府野派絵帥の IIIJ
に反透して いたことが推彿l される 。 本作，’州 の名称 も その解釈によるものである 。
に 中央に すi',『かれる楽梱は正確に言 うと琴ではない。 中国古代の文人たちに愛奸された琴はじ絃で
喩札 を 立て 、）t手で絃を押 さえてオ i手に義爪をはめて演奏されるのが辿‘常の形態で、訓 11 I の廿11i り では喩
を 拙いたものとも 言えない。 本作 i'州 の 1·i屑写は、細部にはあまりこだわらず、中 l:1i. l風の人物が竹楽を伽女:·
して い る風雅な イメ ー ジが表さ れて い ると占える 。 この ようなオi111i写は、本図に限 っ たこと ではな く 、 '..,; '
町 I I 炸代以降、盛んに制作 さ れた琴棋札庫1j 図 の I  I にも多く 見 られ ，,.) 0 
梢． 図 は視点が闘く 設定され、 1 1 1 ) ;しの邸宅は抑拗を抑えた均質な線柚で表され、遠訊の J I I と木 々は淡忠
による柔和 な耕因で、奥行きのある広々とした空間 衣視 とな っ て い る 。 近虹の人物は：｝姜せ形の休躯でと
-ろどころに i農糾を 川 いた打ち込みの鋭い線抽が川 いられている 。 頻飢は細かい線描で表さ れ、故 ']f.)
物 jllij にふ さわし い気山＼ある井i咋とな っ ている 。 両 1 (1 i の I ·. 端と 卜.端に配附 さ れた金溢は 、 装飾的 な訪炒l-< カ
なく、令休的 に高雅な印象を与えている 。
当初か ら 二 1 1 11 ー隻屏風であ っ たかどう かは定かではないが、水平方向に五段に貼られた紙継 ぎは J丘イ 1
の扇に買辿しており 、形状が大き＜変更された よ うな不 白然 な点は認められな い。 また本紙の 寸社、・ （
たとえば俵屋床達による「風神餌神図屏風」（国宝 ・ 建仁寺蔵）や、「舞楽凶屏風」 (w.要文化財 ・ 醍醐、I/
蔵 ） などの二 1ll1J井風 と同程）及で、 17 -1且紀前半に二 I I J判風の形式が多く mり作 さ れた状況下に本作 1'ii'1 も 位 ; ;11:
けることが可能である 。 実際に本作品の中央を谷折りにして立ててみると、そこに生じる角炭に よ っ て
人の高 I :がより緊密に対峙し、琴の長さが強調され、松樹の枝先が奥に拡がつ ていくような効呆がも
たらさ れ る 。ー隻屏風であ っ たかどうかは不明だが、 二 曲屏風となることを意識して梢図がな さ れ、制
作されたも のと理解ーできる 。
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3 .2. Description of the Artworl( 
The artwork discussed is a two-panel folding screen that shows a Chinese noble man playing music under 
a pine tree in the garden and another noble man facing the musician, listening. By their side are child with a 
hairstyle caled karakomage in slumber, while the two pages beside them are preparing to serve their ma ヽ—
ter and his guest. The motif of "Soya playing the qin (Chinese zither)" is derived from a story in the "Tanoｭ
Wen" (Questions of Tang) chapter of the liezi. In the story, the Chinese qin virtuoso Yu Boya, who lived in 
the Spring and Autumn period (8th-5th Century BC), had come to trust his friend Zhong Ziqi due to the latｭ
ter's ability to perfectly understand Boya's music and the thoughts he infused into it. However, Ziqi pa 
away and Boya breaks the strings of his qin in grief: lamenting the lo 
qin like no other. Soya never played the qin again. This episode is the origin of the word chi in (written with 
the kanji character for "know" paired with the lcanjt 「or "sound" or "music"), which means a friend who 
truly understands one. 
There are no special belongings or physical characteristics of the two honorable men depicted in し h,
work that would identi-fy them as being Boya and Ziqi. I lowever, the Kososhu (textbook on motifs of Chiｭ
nese paintings), written by Kano lkkei in 1623, includes a passage "Boya Playing the Chinese Zither: Boya 
plays the qin, Ziqi listens, Ziqi passes away, Boya breaks the strings and plays the qin no more." From thi 
passage it can be surmised that the Kano school painters understood the motif of a noble man playing th 
qin and another man listening to be representations of Boya and Ziqi. The naming of this work is also in acｭ
cordance with that interpretation. 
The musical instrument ilustrated in the center is not, s tri c し l y speaking, a qin. The qin favored by the 
ancient Chinese literary artists had seven strings, but the instrument depicted in this work has thirteen. The 
koto, which has thirteen strings, is a tra di し ion a l Japanese instrument used from ancient times in imperial 
court music; however, the koto is performed with the strings propped up by bridges and using the left hand 
to hold the strings down while plucking them with the right hand wearing finger picks. Therefore, the instruｭ
ment in this work cannot be said to be a koto, either. The rendering of the instrument here suggests a relative 
indifference to details, with the painter choosing to express an elegant, refined image o 「 a Chinese-looking 
person playing music. This kind o 「 depiction is not limited to this work but i s 「ound in abundance in ilustra-
The painting is composed so that the point or view is set high. The mansion in the middle distance i 
rendered in moderate lines, while the mountains and trees in th e 「a r distance are drawn softly in pale inl 、 9
creating a sense o 「 depth and spacious airiness. The human figures in the near distance are lean, with sharp, 
thrusting strokes o 「 da rk ink used in their main points. Th e 「aces are finely rendered with thin lines, resultｭ
justice to the ancient story on which it is based. The gold 
clouds arran f the screen are not ornamentaly overstated. The overal 
impression is one o 「 c l a ss i ca l clcgal'ｷ 
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While it is u11-畑own as to whether the work was comprised of two panels from the outset, the five length 
of horizontally mounted paper are equal across the two panels, and there are no unnatural points which 
might suggest any significant alteration of the configuration. Also, the dimensions of this screen is simi lat 
to such two-panel works by Tawaraya Sotatsu as The Wind God and Thunder God (F砂n raりin zu byob1) 
(national treasure, Ken'ninji temple) and Bugaku zu byobu (Court dance and music) (important cultural 
property, Da igoj i temple), and thus the screen can be positioned among works from the first half of the I 7th 
century when such two-panel screens were created in abundance. When in fact the screen is stood up folded 
I ightly inward so that the two edges are closer to the viewer, the angle makes the two noble figures appear 
closer together, the length of the qin to be emphasized, and the branches of the pine trees to spread out inl 
the distance. It is unknown whether the screen was originaly intended to be a single folding screen, bul it 
can be assumed that the work was designed and created with the intent of having two panel 
From its con figuration and artistic expression, this work is considered to have been created in the Ii 「s t
ha l 「 of the 1 7th century, inthe early Edo period. Because o f the lack of a signature, the creator ca n nol l"' ヽヽ
identified; however, the characteristics of how the human figures are drawn are similar to those o 「 wo rk s
uch as Cunsen zu (Immortals) by Kano M itsunobu inthe Daishoin of Myohoin temple. Therefore, the work 
1s believed to have been by a painter associated with Kano Milsunobu. 
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Table 3.1 
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I nncr border fabric 
ド地
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骨縛り・梢紙 （ ）又 ,1,・紙）
1/oneshibari : kozo paper (wastepaper) 
.............................................. 
jlij l!ii り . 木竹糸氏 (NJ~ 分 ,J I) 
obari: koこa paper (coated with gofun) 
.........................................................................、.............、.............、
此掛け ：梢紙 （一枚）又 ,1,·紙 ）
Minokakc: kozo paper (wastepaper) 
.............................. 
此縛． り：梢紙 （ ）又 , 1 i'紙 ）
伽oshibari : koこo paper (wastepaper) 
........................................ .
i'r- し r : 梢甜し
蝶番 梢紙
1 ingcs Kozo paper 
...................... . ... ,. ,. ... . 
補修紙 雁皮紙 、 梢紙
ln!il paper Cw11pi paper, koこo paper 
...... ,. .............................................. . 
公貼紙 荼地令鋲砂 f紙
Decorative backing paper Brown paper wilh sprinkled gold and silver powder 
） 印呼紙









凡 Jf; (! 金派金散鋲
rna men ta I meta I stud ヽヽ ol 
, ｷｷｷｷｷ 
~H J ・ 舟し
. .
梢紙




























I nncr border fabri 
ド地
Wooden latice core 






... ......... .. ...... .... ........... .. 
如!1り紙
Decorative backmg paper 
2 Il!1 隻
two-panel folding screen 
......................................... 
椛地造槌化麒Ii憐文令fli札 （広 イ言織物 ． 京都）
Id brocade with maul-shape patern with ki「 in (fairy horse) and nowcr on un 
indigo blue background (made by Hironobu orirnono, Kyoto prefecture) 
.......................................................................................... , .. , ..... , ..... , ....'"""""""" 
11 茶地和久 111 令礼~l ( JL、:1, ~-織物 ． 以都）
Wakuda gold b 「ocadc on a pale brown background (made by Hi ro nobu 〇 r i mon 、,,
Kyoto prefecture) 
... ... ... ........ .. .. .............. ..... ... . .... ................. .. ................... ...... . ................. ...... .. .. .... .... ... .... ... ... 
木多 百 プ、＼・オ沈甜総 jj齊糸llll闊 11 ·. (.' .I.\ 「 11 UJ;: · J. ;t 行IS )
apwood of'Japanese cedar with mitered corners and mortise and tenon jo int 、
(made by Kuroda kobo, Kyoto prefecture) 
6 祉 8 罰
rx layer 
骨縛り ： 梢紙 ( ,(i:州紙 、 1JLj 111ｷ 島根）
Honeshibari: kozo paper (sekishu paper, made by Nishida, Shirnanc pre 「cc l ur
, .............................................................................................................. . 
胴貼 り ：況合紙 （柄 • マニ ラ麻） 、 J真料人り （夕）レ ク ・ カオ リ ン）（）ゞ勝 ・ i',·り知 ）
Dobari: Mixed paper (kozo and manila hemp), with talc and kaolin as l i ll c 「S
(Okatsu, Kochi prefecture) 
............................................... 
蓑掛け：梢紙 （ .. 枚） ( ,( i 州 紙、 両 111· 島根）
Mino/cake: kozo paper (sekishu paper, made by Nishida, Shirnane prefectur 
................................................................. 
荻縛り ： 桔紙 （い州紙、 西川• 島根）
Minoshibari: kozo paper (sekishu paper, made by Nishida, Shimane prefecture) 
............................................................................................................ 
下浮け ： 梢紙 （石州紙、西 1 1 1· 島根）
Shitauke: kozo paper (sekishu paper, made by Nishida, Shimane prefecture) 
ｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷｷ 
こ浮け：桔紙 （石州紙、両 LIi· 島根）
Uwauke: kozo paper (sekishu paper, made by Nishida, Shimane prefecture) 
原 LI梢紙 （ 田村 ・ 高知）
Heavy kozo paper (made by Tamura, Kochi prefecture) 
..... .............................. ..................... 
幸口桔紙（太田 ・ 岐阜）
Heavy kozo paper (made by Ota, Gifu prefecture) 
.............................................. 
雁皮紙（田村 ・ 高知 ）
Campi paper (made by Tamura, Kochi prefecture) 
,............................... . .............................................. . ......................................................................... 
寸雀型茶地唐紙 （溝川・ 京都）
Karakami with a 3-sun (approx. 9cm) diameter sparrow roundel patern printed 
on a brown background (purchased though Mizokawa, Kyoto prefecture) 
如呼紙




Meta I filtng 
散鋲
rnamcntal metal stud 
裏打紙
Lining paper 
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後尾背： ~ 寸雀別茶地｝軒紙 (ii'li:JI I . 以都）
ack side : Karakarni with a 3-sun (approx. 9em) diameter sparrow roundel 
palern printed on a brown background (purchased though M izokawa, Kyot 
pre 「ecture)
........................ ............................................................................................ 
！ ．［濯漆如 I I 丸 （黒 I I I T Jノ｝ ・ 扇都）
Black tarnenuri lacquered with rounded edges (made by Kuroda kobo, Kyot 
pre 「ccture)
..................................................................... 
松竹梅文令派金飾金物 U 'i l嶋真珠 ・ 以都）
Id-plated metal filings with pine, bamboo and plum patern (made by MaJu 
Kimi shima 、 Kyo to pre 「ccture)
............. ...................................................................................... 
枷牝文金硲金散鋲 U 'il嶋真珠 ・ 以都）
Id-plated round studs with plum blossoms (made by Maju Kimishima, Kyot 
pre 「ecture)
............................................ . 
肌裏紙 ： 梢紙 （浜川・ 高知 ）
irst lining paper: kozo paper (made by Hamada, Kochi prerecture) 
......................................... 
2 ! 11 111 裏打紙： 梢紙 （浜 1 1 1· ,•,':j 欠I ) 
econd lining paper: kozo paper (made by Hamada, Kochi prefecture) 
....................... .
他裂袖強紙：棺紙 （浜 111·,'.' :j 知 ）




( I } %~ J・糸1u::i~ L R じmov in g the old l1n1ng 
( 6 ) 補彩 lnpa 1nling
Fig. 3. 1 修役工程 Restoration process 
I 
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(7) i' lii' i り ('i'J- 牙117 り ） C ：、・ on s truc t111 g th じ 111u lt1 - l aycrcd undl!rl11ng support 



























Fiu-. 3.2 ( 1 ) 亀裂 Crack 




a 修復前 Before restoration b 修復後 A ft.er restoration 
Fig. 3.2 (3) 金物 Metal fittmgs 
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